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6) 稲垣晶一， 瀬戸 光， 渡辺直人， 利波修一， 安
井正一 : 99mTc-RBC サ ブ ト ラ ク シ ョ ン ・ シ ン チ
グ ラ フ イ に よ る 消化管出血の検出 ・ 核医学画像診
断 4 : 68-70， 1989. 
⑨ 症例報告
1) 瀬戸 光， 渡辺直人， 寓葉泰久， 二谷立介， 柿
下正雄 : 非肝硬変患者の 門脈 ・ 肝静脈痩 の定量的
評価 ・ 核医学画像診断 4 : 6 - 7 ， 1989. 
2)  安井正一， 利波修一， 稲垣晶一， 瀬戸 光， 渡
辺直人 : ク リ ス タ ル~光電子増倍管 系 の XY の
軸回転ズ レ に よ る SPECT 画像の劣化 ・ 核医学画
像診断 4 : 34-37， 1989. 
⑨ 学会報告
1) 瀬戸 光， 渡辺直人， 高葉泰久， 瀧 邦康， 亀
井哲也， 二谷立介， 柿下正雄， 浅香充宏， 飯田博
行， 南部一郎 : デ ュ ア ル エ ネ ル ギ ー光子吸収法 に
よ る 透析患者の 全骨塩量の測定 (第 1 報) . 日 本核
医学会第22 田 中部地方会， 1989， 1 ， 豊明.
2) 亀井哲也， 柿下正雄， 石崎良夫， 伊藤 博 : 肝
外胆管癌 の放射線治療成績 腔内照射 と 術中照射
の比較 を 中心 と し て 日 本医学放射線学会第99
回 中部地方会， 1989， 1 ， 豊明.
3) 二谷立介， 征矢敏雄， 古本 尚文， 中 嶋愛子， 高
葉泰久， 亀井哲也， 瀬戸 光， 柿下正雄 : 高分解
能 X 線 CT に よ る 珪肺疾肺野病変の評価 ・ 第 8 回
日 本画像医学会総会， 1989， 2 ， 東京.
4) 征矢敏雄， 二谷立介， 亀井哲也， 古本 尚 文， 中
嶋愛子， 瀧 邦康， 瀬戸 光， 柿下正雄 : 傍咽頭
腔の CT 像. 第 8 回 日 本画像医学会総会， 1989， 
2 ， 東京.
5) 瀬戸 光， 渡辺直人， 寓葉泰久， 征矢敏雄， 亀
井哲世， 二谷立介， 柿下正雄 : デ ュ ア ル エ ネ ル ギ、
一光子吸収法 に よ る 透析患者 の 全 身骨塩量 の 測
定 : 骨密度お よ び PTH 濃度 と の比較. 第48回 日
本医学放射線学会総会， 1989， 4 ， 神戸.
6) 渡辺直人， 瀬戸 光， 寓葉泰久， 征矢敏雄， 瀧
邦康， 中嶋愛子， 古本 尚文， 亀井哲也， 二谷立
介， 柿下正雄 : デ ュ ア ル エ ネ ル ギ一光子吸収法 に
よ る 腰椎骨密度の 測定 : 健常者の性別 ・ 年齢別で
の 分布 と 骨析関値. 第48回 日 本医学放射線学会総
会， 1989， 4 ， 神戸.
7) 瀬戸 光， 渡辺直人， 高葉泰久， 征矢敏雄， 中
嶋愛子， 亀井哲也， 二谷立介， 柿下正雄 : DPA 法
に よ る 血液透析患者の全身骨塩量の測定 (第 2 報)
-血中 PTH 濃度お よ び局所骨密度 と の比較
日 本核医学会第23田 中部地方会， 1989， 6 ， 金沢.
8) 中 嶋愛子， 中 嶋憲修， 亀井哲也， 二谷立介， 瀬
37) 金 英道， 安井伸一， 倉知正佳 : Brotizolam の
不眠症者の 睡眠脳波 に 及 ぼす影響 に つ い て 自 動
解析の 結果 よ り 第四回 日 本脳波 ・ 筋電図学会，
1989， 11， 岡 山
38) 山森正二， 古 田 寿一， 森川 恵一， 前 田 義樹， 石
黒信治， 上野勝彦， 山 口 成良， 金 英道， 佐野
譲 : ア ル ツ ハ イ マ ー病患者の R E M睡眠対す る レ
シ チ ン ・ フ ィ ゾス チ グ ミ ン の影響. 第四回 日 本脳
波 ・ 筋電図学会， 1989， 11， 岡 山
39) 古 田 寿一， 前田義樹， 上野勝彦， 森川 恵一， 石
黒信治， 山 森正二， 山 口 成良， 佐野 譲， 金 英
道， 浜原昭仁， 林 卓也 : 老人の 睡眠時無呼吸不
眠症候群 に お け る 中途覚醒の 分析. 第19回 日 本脳
波 ・ 筋電図学会， 1989， 11 ， 岡 山
学
⑩ 原 著
1) Kamei T.， Nakashima A.， Seto H. ，  and Kakishita 
M. Comparison between Air CT and MRI in 
Detection of Small Acoustic Neurinomas. Radia­
tion 乱1ed. 7 :16-22. 1989 
2) 井原典成， 瀬戸 光 : デ ュ ア ル ト レ ー サ 法 に よ
る ラ ッ ト モ デル一代謝性骨疾患 の 定量的評価
日 医放会誌 49 : 103-112， 1989. 
3) 竹越園夫， 瀬戸 光， 遠 山龍彦， 奥田治爾， 中
沼安二 : 慢性肝疾患 に お け る 肝血流 シ ン チ グ ラ フ
ィ の 意義一肝組織所見 と の対比一. 核医学会誌
26 : 499-505， 1989. 
4) Seto H.， Ihara F.， and Kakishita M. : Twenty­
hour Whole-body Retention of 47Ca-chioride : an 
Index of Global Bone Metabolism in Rat Models. 
Nucl Med Biol. 16 :799-804. 1989. 
5) 瀧 邦康， 瀬戸 光， 二谷立介， 柿下正雄， 関
宏恭 : N-ispropyl-p- ( 1231] iodoamphetamine ( 1 2 3  
I-IMP) に よ る 小児 て ん か ん の SPECT 像の臨床
的有用 性の 検討. 日 本 画像医学 8 : 159-164， 
1989. 
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パ レ ッ ト 食道潰虜の 1 例-x 線検査 と 内視鏡検査
の比較. 日 本医学放射線学会第101回中部地方会，
1989， 10， 岐車.
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⑨ 著 書
1) 龍村俊樹， 笠島 学， 山本恵一 : 肺癌の縦隔 リ
ンパ節転移の 諸問題 と そ れ ら に対処す る 術前， 術
中診断， 特 に 超音波診断法の意義 に つ い て r肺
癌手術手技第 1 巻」成毛詔夫編， 218-233， 肺癌手
術手技研究会， 1989. 
⑨ 原 著
1) 笠島 学， 都築俊治， 田代征夫， 伊藤 博 : 肝
細胞癌 の進展態様 に 関 す る 臨床病理学的研究一切
除例 と 剖検例 と の比較検討か ら み た 予後因子お よ
び切除適応 に つ い て 癌 の 臨床， 35 : 669-676， 
1989. 
2 )  都築俊治， 上 田 政和， 飯田修平， 尾沢 巌， 菊
池嘉一郎， 杉 岡 篤， 中安邦夫， 笠島 学 : 進行
肝癌 に 対す る 肝切除. 日 本消化器外科学会雑誌，
22(7) : 1791-1796， 1989. 
3) 笠 島 学， 上山武史， 富川 正樹， 橋本英樹， 小
山信二， 山本恵一 : 救急を要す る 腹腔内血管病変
に お け る 超音 波診断. 腹部救 急診療 の 進歩， 9 
(2) : 259-263， 1989. 
4) 水島 豊， 小西啓子， 龍村俊樹， 小山信二， 山
本恵一， 川 崎 聡， 矢野三郎 : 限局性肺病変 に お
け る 診査開胸の 臨床的検討. 呼吸， 8 : 207-211， 
1989. 
5)  湖東慶樹， 上 山武史， 安田政実 : 急性大動脈解
離時の血清酵素変化. 臨床胸部外科， 9 (6) : * * 
* * ， 1989. 
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戸 光， 柿下正雄 : 頚部腫庸一悪性 リ ン パ腫の画
像上の 特徴 に つ い て . 日 本医学放射線学会第100 回
中部地方会， 1989， 6 ， 金沢.
9) 中 嶋愛子， 征矢敏雄， 二谷立介， 古本尚文， 亀
井哲也， 瀬戸 光， 柿下正雄， 山本恵一， 龍村俊
樹， 村田修一 : 興味深 い 画像 を 呈 し た 小型肺癌症
例 に つ い て . 第23回 日 本肺癌学会北 陸 地 方 会，
1989， 7 ， 富 山 .
10) 中 嶋憲修， 二谷立介， 亀井哲也， 野村邦紀， 中
嶋愛子， 高葉泰久， 征矢敏雄， 渡辺直人， 古本 尚
文， 羽 田 陸朗， 瀬戸 光， 柿下正雄 : Candida liver 
abscess の ー症例. 第43回北陸医学会総会 放射
線科 ・ 核医学科分科会， 1989， 9 ， 金沢.
11) 野村邦紀， 二谷立介， 亀井哲也， 中嶋愛子， 中
嶋憲修， 高葉泰久， 征矢敏雄， 渡辺直人， 古本 尚
文， 羽 田 陸朗， 瀬戸 光， 柿下正雄 : 頭部 MR an
giography の経験. 第43回北陸医学会総会 放射
線科 ・ 核医学科分科会， 1989， 9 ， 金沢.
12) 瀬戸 光， 渡辺直人， 寓葉泰久， 征矢敏雄， 中
嶋愛子， 亀井哲也， 二谷立介， 柿下正雄 : DPA 法
に よ る 血液透析患 者 の 全 身骨塩量 の 測 定一血 中
PTH濃度お よ び局所骨密度 と の比較 第29回 日
本核医学会総会， 1989， 10， 大津.
13) 瀬戸 光， 渡辺直人， 寓葉泰久， 征矢敏雄， 亀
井哲也， 二谷立介， 柿下正雄 : TI-201 に よ る 下肢
筋肉摂取率の測定一下肢虚血重症度 の 指標 と し て
の 有用 性一. 第29回 日 本核医学会総会， 1989， 10， 
大津.
14) 瀬戸 光， 渡辺直人， 中 嶋憲修， 柿下正雄， 稲
垣品一， 安井正一， 利波修一 : 99mTc-RBC の サ プ
ト ラ ク シ ョ ン ・ シ ン チ グ ラ フ ィ ー 出血部位 の 同定
と 出血速度 の 測定. 日 本核 医学会第24回 中部地方
会， 1989， 10， 岐阜.
15) 二谷立介， 野村邦紀， 征矢敏雄， 中 嶋愛子， 亀
井哲也， 中 嶋憲修， 寓葉泰久， 渡辺直人， 古本 尚
文， 瀬 戸 光， 柿 下 正 雄 : 頭 蓋 内 疾 患 の MR
angiography. 日 本医学放射線学会第101回 中部地
方会， 1989， 10， 岐車.
16) 古本尚文， 二谷立介， 征矢敏雄， 中 嶋愛子， 亀
井哲也， 中嶋憲修， 寓葉泰久， 渡辺直人， 瀬戸
光， 柿下正雄， 山崎一麿， 島 田勝夫， 坂本 隆，
藤巻雅夫 : 下大静脈平骨筋肉腫の 1 症例. 日 本医
学放射線学会第101回 中 部地 方 会， 1989， 10， 岐
車.
17) 寓葉泰久， 中嶋憲修， 中 嶋愛子， 征矢敏雄， 渡
辺直人， 古本 尚文， 亀井哲也， 二谷立介， 羽 田 陸
朗， 瀬戸 光， 柿下正雄 : 興味 あ る 経過 を呈 し た
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